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ЭЫОКЭЦОЧЭ Д1Ж. εШЬЭ ШПЭОЧ, ЭСТЬ ЭЫОКЭЦОЧЭ ЦОЭСШН ТЬ ЫОКХТгОН ТЧ ЭСО ПХШа ЭЫОКЭЦОЧЭ ПКМТХТЭТОЬ. HШаОЯОЫ, ЭСТЬ ЬМСОЦО 
ШП МХОКЧТЧР ТЬ ЧШЭ КММОЩЭКЛХО ЭШ ЭСО ШЛУОМЭЬ ШП ТЧНТЯТНЮКХ ЫОЬТНОЧЭТКХ НОЯОХШЩЦОЧЭ, аСОЫО ЭСОЫО ТЬ КХЬШ К ЧООН ПШЫ 
НШЦОЬЭТМ аКЬЭОаКЭОЫ ЭЫОКЭЦОЧЭ. IЧ МШЧЧОМЭТШЧ аТЭС ЭСО КЛШЯО аО МКЧ ЬКв ЭСКЭ НОЯОХШЩЦОЧЭ ШП ХШМКХ ЭЫОКЭЦОЧЭ 
ПКМТХТЭв «δTF» ЛТШХШРТМКХ ЭЫОКЭЦОЧЭ ШП СШЮЬОСШХН ЬОаКРО ШЛУОМЭЬ ШП ТЧНТЯТНЮКХ ЫОЬТНОЧЭТКХ НОЯОХШЩЦОЧЭ ТЬ ЮЫРОЧЭ. 
BТШХШРТМКХ «ШЫ ЛТШМСОЦТМКХ» ЦОЭСШН ШП аКЬЭОаКЭОЫ ЭЫОКЭЦОЧЭ ТЬ ЮЬОН ПШЫ ЭСО ЭЫОКЭЦОЧЭ ШП ТЧНЮЬЭЫТКХ КЧН 
НШЦОЬЭТМ ЬОаКРО ПЫШЦ ШЫРКЧТМ КЧН ТЧШЫРКЧТМ ЩШХХЮЭКЧЭЬ. TСТЬ ЩЫШМОЬЬ ТЬ ЛКЬОН ШЧ ЭСО КЛТХТЭв ШП ЬШЦО 
ЦТМЫШШЫРКЧТЬЦЬ ЭШ ЮЬО ЩШХХЮЭТЧР аКЬЭОаКЭОЫ ЬЮЛЬЭКЧМОЬ ПШЫ ПШШН НЮЫТЧР ЭСОТЫ ХТПО ДβЖ. 
TСО ЦКТЧ ЩЫШМОЬЬ ШММЮЫЫТЧР ЛТШХШРТМКХ аКЬЭОаКЭОЫ ЭЫОКЭЦОЧЭ ТЬ К ЛТШХШРТМКХ ШбТНКЭТШЧ. TСТЬ ЩЫШМОЬЬ ТЬ МКЫЫТОН 
ШЮЭ Лв К МШЦЦЮЧТЭв ШП ЦТМЫШШЫРКЧТЬЦЬ «ОМШЬвЬЭОЦЬ», МШЧЬТЬЭТЧР ШП ЯКЫТОЭв ШП НТППОЫОЧЭ ЛКМЭОЫТК, КХРКО, ЩЫШЭШгШК, 
ПЮЧРТ, КЧН ШЭСОЫЬ ТЧЭОЫМШЧЧОМЭОН ТЧЭШ К ЬТЧРХО ЬОЭ ШП МШЦЩХОб ЫОХКЭТШЧЬСТЩЬ ШП «ЦОЭКЛТШЬТЬ, ЬвЦЛТШЬТЬ КЧН 
КЧЭКРШЧТЬЦ». TСО ХОКНТЧР ЫШХО ТЧ ЭСТЬ МШЦЦЮЧТЭв ЛОХШЧРЬ ЭШ ЭСО ЛКМЭОЫТК ДβЖ. 
AМЭТЯКЭОН ЬХЮНРО ТЬ К ЩЫШМОЬЬ ПШЫ ЭЫОКЭТЧР ЬОаКРО КЧН ТЧНЮЬЭЫТКХ аКЬЭОаКЭОЫЬ ЮЬТЧР КТЫ КЧН К ЛТШХШРТМКХ ПХШМ 
МШЦЩШЬОН ШП ЛКМЭОЫТК КЧН ЩЫШЭШгШК ДγЖ. 
AМЭТЯКЭОН ЬХЮНРО – ЬХЮНРО ЩКЫЭТМХОЬ ЩЫШНЮМОН ТЧ аКЬЭОаКЭОЫ Лв ЭСО РЫШаЭС ШП ШЫРКЧТЬЦЬ ТЧ КОЫКЭТШЧ ЭКЧФЬ. TСО 
ЭОЫЦ ‘КМЭТЯКЭОН’ МШЦОЬ ПЫШЦ ЭСО ПКМЭ ЭСКЭ ЭСО ЩКЫЭТМХОЬ ЭООЦ аТЭС ЛКМЭОЫТК, ПЮЧРТ, КЧН ЩЫШЭШгШК. AМЭТЯКЭОН ЬХЮНРО 
ТЬ НТППОЫОЧЭ ПЫШЦ ЩЫТЦКЫв ЬХЮНРО ТЧ ЭСКЭ ЭСО ЬХЮНРО ЩКЫЭТМХОЬ МШЧЭКТЧ ЦКЧв ХТЯТЧР ШЫРКЧТЬЦЬ ЭСКЭ МКЧ ПООН ШЧ ЭСО 
ТЧМШЦТЧР аКЬЭОаКЭОЫ ДζЖ. 
AМЭТЯКЭОН ЬХЮНРО ЩЫШМОЬЬ – К ЛТШХШРТМКХ аКЬЭОаКЭОЫ ЭЫОКЭЦОЧЭ ЩЫШМОЬЬ аСТМС ЬЩООНЬ ЮЩ аКЬЭО НОМШЦЩШЬТЭТШЧ. 
AМЭТЯКЭОН ЬХЮНРО ТЬ КННОН ЭШ аКЬЭОаКЭОЫ, КЧН ЭСО ЦТбЭЮЫО ТЬ КОЫКЭОН КЧН КРТЭКЭОН. AПЭОЫ К МОЫЭКТЧ КЦШЮЧЭ ШП ЭТЦО, 
ЭСО КМЭТЯКЭОН ЬХЮНРО ТЬ КХХШаОН ЭШ ЬОЭЭХО ШЮЭ Лв ЬОНТЦОЧЭКЭТШЧ КЧН ТЬ НТЬЩШЬОН ШП «аКЬЭОН» ШЫ ЫОЮЬОН «ЫОЭЮЫЧОН ЭШ 
ЭСО КОЫКЭТШЧ ЭКЧФ» ДζЖ. 
TСО ЦОЭСШН ШП ЛТШХШРТМКХ ЬОаКРО ЭЫОКЭЦОЧЭ МКЧ ЛО ТЦЩХОЦОЧЭОН ЮЧНОЫ ЛШЭС КОЫШЛТМ КЧН КЧКОЫШЛТМ МШЧНТЭТШЧЬ. 
IЧ ЭСТЬ аШЫФ ЭСО ЬМСОЦО ШП КОЫШЛТМ ЩЫШМОЬЬ ШП ЛТШХШРТМКХ МХОКЧТЧР ТЬ ЩЫОЬОЧЭОН ДηЖ.  
δТФО КЧв ХТЯТЧР ЬвЬЭОЦ, К ЛТШМОЧШЬТЬ ШП КМЭТЯО ЬХЮНРО СКЬ МОЫЭКТЧ ШЩОЫКЭТЧР МШЧНТЭТШЧЬ. EбЭОЧЭ ШП ЬОаКРО 
ЭЫОКЭЦОЧЭ НОЩОЧНЬ ШЧ ЭСО ЯКХЮОЬ ШП КЛТШЭТМ ОЧЯТЫШЧЦОЧЭКХ ПКМЭШЫЬ ШП КМЭТЯО ЬХЮНРО. IЦЩШЫЭКЧЭ ПКМЭШЫЬ ЭСКЭ 
ЧОРКЭТЯОХв КППОМЭ ЭСО ПШЫЦКЭТШЧ ШП КМЭТЯО ЬХЮНРО, КЫО ТЦЛКХКЧМО ТЧ ЭСО ЫКЭТШ ШП ЧЮЭЫТОЧЭЬ ТЧ аКЬЭОаКЭОЫ, 
ПХЮМЭЮКЭТШЧЬ ТЧ ОЧЯТЫШЧЦОЧЭКХ ЩH, ОППОМЭЬ ШП ХТРСЭ, ЭОЦЩОЫКЭЮЫО, КЧН КОЫКЭТШЧ, МСКЧРОЬ ТЧ ЭСО ЬЮЫПКМЭКЧЭЬ 
МШЧМОЧЭЫКЭТШЧ, ЭСО ЬКХТЧТЭв ОЭМ. FШЫ ОбКЦЩХО, ЬТРЧТПТМКЧЭ ТЧМЫОКЬО ШП ЦКбТЦЮЦ ЩОЫЦТЬЬТЛХО МШЧМОЧЭЫКЭТШЧ «εPS» 
ПШЫ ЧТЭЫШРОЧ КЧН ЩСШЬЩСШЫЮЬ «ТЧ ζ, θ, 8 ЭТЦОЬ» ЬСКЫЩХв ЫОНЮМОЬ ЭСО ЭШЭКХ ЧЮЦЛОЫ ШП ЦТМЫШШЫРКЧТЬЦЬ, ЬЩОМТОЬ 
НТЯОЫЬТЭв, ЬШЦО ЩКЫЭТМЮХКЫХв ЬОЧЬТЭТЯО ЬЩОМТОЬ КЫО ОХТЦТЧКЭОН ПЫШЦ ЭСО МШЦЩШЬТЭТШЧ ШП ЭСО ЬХЮНРО. TСКЭ ТЬ ЭСО 
ЩЫШЩШЫЭТШЧ ШП ЛТШРОЧТМ ОХОЦОЧЭЬ НОЭОЫЦТЧОЬ ЭСО ЭШЭКХ ЧЮЦЛОЫ ШП ЛТШМОЧШЬТЬ ШЫРКЧТЬЦЬ ДθЖ. 
AЭ ЩH 1–η ЯКХЮОЬ ШЫРКЧТЬЦЬ ТЧ КМЭТЯО ЬХЮНРО НТО. TСО ШЩЭТЦКХ ЩH ПШЫ ЭСО НОЯОХШЩЦОЧЭ ШП КМЭТЯО ЬХЮНРО 
ЛТШМОЧШЬТЬ ЬСШЮХН ЛО МШЧЬТНОЫОН ПШЫ ЭСО ЫКЧРО ШП ЩH θ–8. IЭ ЬСШЮХН ЛО ЧШЭОН ЭСКЭ ШЫРКЧТЬЦЬ ТЧ КМЭТЯО ЬХЮНРО 
ЭШХОЫКЭО ОКЬТХв МСКЧРТЧР ЭСО ЩH ШП ЭСО ОЧЯТЫШЧЦОЧЭ ТЧ ЭСО НТЫОМЭТШЧ ШП ТЧМЫОКЬТЧР КХФКХТЧТЭв ЫКЭСОЫ ЭСКЧ ЭСО 
ТЧМЫОКЬО ШП КМТНТЭв ДθЖ.  
TСО МСКЧРО ТЧ ХТРСЭ ХОЯОХ ТЬ ПТЫЬЭ ШП КХХ ЫОКМЭОН Лв ЭСО ЫОЩЫОЬОЧЭКЭТЯОЬ ШП ЩЫШЭШгШШПКЮЧК. TШЭКХ ХШЬЬ ШЫ 
ОЧМвЬЭКЭТШЧ ТЧ ЭСО КЛЬОЧМО ШП ХТРСЭ МКЧ ХОКН ЭШ ХШЬЬ ШП ЭСОТЫ ОМШХШРТМКХ ЧТМСОЬ ТЧ ЭСО ПШШН ЩвЫКЦТН ШП КМЭТЯО ЬХЮНРО 
ЛТШМОЧШЬТЬ, аСТМС, КЬ К МШЧЬОЪЮОЧМО, ЦКв НТЬЫЮЩЭ ЭСО ЧШЫЦКХ ШЩОЫКЭТШЧ ШП ЭЫОКЭЦОЧЭ ПКМТХТЭв ДθЖ. 
AОЫШЛТМ МХОКЧТЧР Лв ЛКМЭОЫТК МКЧ ЛО МКЫЫТОН ШЮЭ КЭ ЭОЦЩОЫКЭЮЫОЬ ЫКЧРТЧР ПЫШЦ 10 °C ЭШ γη °C, ЛЮЭ ЭСО 
ШЩЭТЦЮЦ ЩЫШНЮМЭТЯТЭв ТЬ КМСТОЯОН ТЧ ЭСО ЫКЧРО ШП 18–γβ °C. AТЫ ЬЮЩЩХв ТЧЭШ ЭСО ЭЫОКЭЦОЧЭ ПКМТХТЭв ЬСШЮХН ЩЫШЯТНО 
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ЫОЪЮТЫОЦОЧЭ ШП НТЬЬШХЯОН ШбвРОЧ ШП КЛШЮЭ β ЦР / Х, ТЧ ШЫНОЫ ЭШ КМСТОЯО КЧ КЩЩЫШЩЫТКЭО ЛТШХШРТМКХ МШЧЬЮЦЩЭТШЧ ШП 
ШбвРОЧ аТЭСТЧ η НКвЬ «BCτη» КЧН ПШЫ ЛЫОКЭСТЧР ШП МОХХ ЦКЬЬ, КЧН КХЬШ ПШЫ ЦТбТЧР КЧН ЫОЭОЧЭТШЧ ШП КМЭТЯО ЬХЮНРО 
ТЧ ЬЮЬЩОЧЬТШЧ Д7–8Ж. 
DЮЫТЧР ЭСО ЫОЬОКЫМС ТЭ аКЬ ЬСШаЧ ЭСКЭ ЭСО ЬЮЫПКМЭКЧЭ МШЧМОЧЭЫКЭТШЧ ТЧ аКЬЭО аКЭОЫ ЮЩ ЭШ 1,0 Р / Х НТН ЧШЭ 
ЬТРЧТПТМКЧЭХв МСКЧРО ТЧ ЭСО ЬЩОМТОЬ МШЦЩШЬТЭТШЧ ШП ЭСО ЬХЮНРО. TСО ЬКХТЧТЭв ХОЯОХ ШП ХОЬЬ ЭСКЧ 1 % НШОЬ ЧШЭ КППОМЭ  
ЭСО ПЮЧМЭТШЧТЧР ШП КМЭТЯО ЬХЮНРО. 
TСЮЬ, ЭСО ЬЭЮНв ШП ЭСО ТЧПХЮОЧМО ШП КЛТШЭТМ ПКМЭШЫЬ ШЧ ЭСО КМЭТЯО ЬХЮНРО ЛТШМОЧШЬТЬ ЬСШаЬ ТЭЬ СТРС ТЧОЫЭТК 
МКЩКМТЭв, КЛХО ЭШ «ОбЭТЧРЮТЬС» ЬСШЫЭ-ЭОЫЦ ЭШбТМ ОППОМЭЬ. 
TСО ЮЬО ШП КМЭТЯКЭОН ЬХЮНРО ТЧ аКЬЭОаКЭОЫ ЭЫОКЭЦОЧЭ ЩЫШМОЬЬОЬ ТЦЩШЬОЬ МОЫЭКТЧ ЫОЪЮТЫОЦОЧЭЬ ШЧ ЭСО НОЬТРЧ ПШЫ 
δTF ШЛУОМЭЬ ШП ТЧНТЯТНЮКХ ЫОЬТНОЧЭТКХ ЛЮТХНТЧРЬ. PЫШЩШЬОН ТЧ ЭСТЬ ЩКЩОЫ ЭСО δTF НОЬТРЧ КХХШаЬ ЭШ ЧОЮЭЫКХТгО ЬЮМС 
ПКМЭШЫЬ КЬ МХТЦКЭТМ МШЧНТЭТШЧЬ ШП ЭСО ЫОРТШЧ аСОЫО ЭСО ШЛУОМЭ ШП ЫОЬТНОЧЭТКХ НОЯОХШЩЦОЧЭ ТЬ ЩХКМОН, КЬ аОХХ КЬ ЭСО 
ЦЮХЭТЩХО аКЬЭОаКЭОЫ НТЬМСКЫРОЬ. 
τЩОЫКЭТШЧ ШП ЭСО ЭЫОКЭЦОЧЭ ПКМТХТЭв ТЬ ЧШЭ ХТЦТЭОН Лв ЬЩОМТПТМ МШЧНТЭТШЧЬ КЧН КХХШаЬ СШЮЬОСШХНЬ ЭШ ЮЬО ЬОаКРО 
ЬвЬЭОЦ ТЧ ЧШЫЦКХ ЦШНО, ТЧМХЮНТЧР ЭСО ЮЬО ШП ЬЮЫПКМЭКЧЭЬ КЧН ШЭСОЫ КМЭТЯО ЬЮЛЬЭКЧМОЬ ТЧ ЯШХЮЦОЬ КЧН 
МШЧМОЧЭЫКЭТШЧЬ, ЬЩОМТПТМ ЭШ ЭСО МШЧНТЭТШЧЬ ШП СШЮЬОФООЩТЧР.  
FШЫ ОбКЦЩХО, ЭСО ЩЫШЩШЬОН МШЧЬЭЫЮМЭТШЧ ШП К аКЭОЫ ЭЫОКЭЦОЧЭ ПКМТХТЭв ЩЫШЯТНОЬ ЭСО ЬОаКРО НТХЮЭТШЧ, СОХН 
ОКЫХТОЫ ЩЮЫТПТМКЭТШЧ ШП аКЭОЫ. TСЮЬ, аО МКЧ ЬКв ЭСКЭ ТЧ ЭСТЬ ЬМСОЦО ШП аКЬЭОаКЭОЫ ЭЫОКЭЦОЧЭ ЬЮЫПКМЭКЧЭЬ, ЬКХТЧТЭв 
КЧН МШЧМОЧЭЫКЭТШЧ ШП ШЭСОЫ ЩШХХЮЭТЧР МШЦЩШЧОЧЭЬ МКЧЧШЭ СКЯО К ЬТРЧТПТМКЧЭ ТЦЩКМЭ ШЧ ЭСО ЬЩОМТОЬ МШЦЩШЬТЭТШЧ 
КЧН ПЮЧМЭТШЧТЧР ШП КМЭТЯО ЬХЮНРО. TСО ЭОЦЩОЫКЭЮЫО ЫОРТЦО ШП ЭСО ЬШЮЫМО ШП аКЬЭОаКЭОЫ ТЬ КНКЩЭОН ЭШ ЭСО ЫОКХ 
ЭОЦЩОЫКЭЮЫО ШП аКЬЭОаКЭОЫ ПЫШЦ ТЧНТЯТНЮКХ СШЮЬОЬ, КЬ ОЯОЧ ТЧ МКЬО ШП ТЧРЫОЬЬ ШП МШХН ШЫ СШЭ аКЭОЫ ТЧ ЭСО ЬОаКРО 
ЭЫОКЭЦОЧЭ ПКМТХТЭв, КПЭОЫ НТХЮЭТШЧ аКЭОЫ ЭОЦЩОЫКЭЮЫО аТХХ МШЫЫОЬЩШЧН ЭШ ЭСО ШЩЭТЦКХ КЧН аТХХ ЧШЭ КППОМЭ ЭСО аШЫФ 
«ЩЫШНЮМЭТЯТЭв» ШП КМЭТЯО ЬХЮНРО. TСО ЩШаОЫ ШП ЭСТЬ ЭвЩО ШП ЭЫОКЭЦОЧЭ ПКМТХТЭТОЬ МКЧ КХЬШ ЛО ОКЬТХв КНКЩЭОН ЭШ ЭСО 
ЫОЪЮТЫОН ЪЮКЧЭТЭТОЬ ШП аКЬЭОаКЭОЫ. 
AЧШЭСОЫ КНЯКЧЭКРО ШП ЭСТЬ ЭвЩО ШП ЭЫОКЭЦОЧЭ ПКМТХТЭТОЬ ТЬ ЭСО РОЧОЫКЭТШЧ ШП аКЬЭОЬ ТЧ ЭСО ЩЫШМОЬЬ ШП аКЬЭОаКЭОЫ 
ЭЫОКЭЦОЧЭ, аСТМС МКЧ ЛО ЮЬОН КЬ К ЬШЮЫМО ШП ЛТШРОЧТМ МШЦЩШЧОЧЭЬ ШЧ ЭСО ЩХШЭ. AЭ ЩЫОЬОЧЭ ЭСОЫО КЫО ЪЮТЭО К ЧЮЦЛОЫ 
ШП ЦОЭСШНЬ ШП ЫОМвМХТЧР ШП КМЭТЯО ЬХЮНРО аКЬЭО ЭСКЭ ЦКФОЬ ЛТШХШРТМКХ ЩЮЫТПТМКЭТШЧ ШП аКЭОЫ КЧ ОППОМЭТЯО КЧН 
ОППТМТОЧЭ ЦОЭСШН ДλЖ. 
TСЮЬ, КЬ К ЫОЬЮХЭ ШП ЭСО ЫОЬОКЫМС ЭСО ШЩЭТЦКХ ЩКЫКЦОЭОЫЬ ШП ЭСО КМЭТЯО ЬХЮНРО ШП МОЫЭКТЧ МШЦЩШЬТЭТШЧ аОЫО 
НОЭОЫЦТЧОН. TСО δTF МШЧЬЭЫЮМЭТШЧ ПШЫ ЛТШХШРТМКХ ЩЮЫТПТМКЭТШЧ ШП аКЬЭОаКЭОЫ ШП ТЧНТЯТНЮКХ ЫОЬТНОЧЭТКХ МШЧЬЭЫЮМЭТШЧ, 
аСТМС КХХШаЬ КМСТОЯТЧР ЭСО ЫОЪЮТЫОН ЩШаОЫ КЧН ЭСО НОРЫОО ШП ЩЮЫТПТМКЭТШЧ ШП ЬОаКРО, ТЬ ЩЫШЩШЬОН. TСТЬ ЭвЩО ШП 
δTF ТЬ ЭСО ХОКЬЭ ОбЩОЧЬТЯО ТЧ МШЦЩКЫТЬШЧ аТЭС КЧКХШРЮОЬ ОбТЬЭТЧР ТЧ ЭСО RЮЬЬТКЧ ЦКЫФОЭ. SЮМС НОЬТРЧ ШП δTF МКЧ 
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ゑずごéぞごぎ づんげずごぶぞぼび ぱんとどだづだゑ ぞん ゑぼびだが 4(5)-ぞごどづだごぜごがんげだずん  
ゑ ぢづだぴぎででぎ ぎゎだ でごぞどぎげん  
で.ご. ゐñ¿▲ê, ぜ.ゑ.ず　äÜÖÜçí 
ぞíÜôÖ▲ú  ëÜ¡ÜçÜÑóöñ¿áμ ¡.ê.Ö., ÑÜîñÖö ゑ.で. ぜí¿á¡Üç 
どÜ½ï¡óú ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ú ÜÖóçñëïóöñö, づÜïïó　, Ç. どÜ½ï¡, äë. ずñÖóÖí, γθ, θγζ0η0 
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INFLUENCE OF VARIOUS FACTORS ON SВNTHESIS ON EБIT 4(5)-NITROIMIDAГOLE 
 IN THE PROCESS OF ITS SВNTHESIS 
S.I. BОХвС, ε.↑. δвКЩЮЧШЯК  
SМТОЧЭТПТМ SЮЩОЫЯТЬШЫμ PС.D., SОЧТШЫ RОЬОКЫМСОЫ TSU ↑.S. εКХФШЯ 
TШЦЬФ SЭКЭО UЧТЯОЫЬТЭв, RЮЬЬТК, TШЦЬФ, δОЧТЧ ЬЭЫ., γθ, θγζ0η0 
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TСОrО аОrО sЭЮНОН sвЧЭСОsТs ШП ζ(η)-ЧТЭrШТЦТНКгШХО КЭ аШrФ. IЧ ЭСО КrЭТМХО ЩrШМОss ШП ЧТЭrКЭТШЧ ШП ТЦТНКгШХО Лв 
ТЧШrРКЧТМ ЧТЭrКЭО sКХЭs Тs НОsМrТЛОН. TСО ЦКТЧ ЩЮrЩШsО ШП ЭСО аШrФ аКs rОsОКrМС ШП ТЧПХЮОЧМО ЭОЦЩОrКЭЮrО 
МШЧНТЭТШЧs, ЦШХКr rКЭТШЧs КЧН МШЧМОЧЭrКЭТШЧ ШП rОКРОЧЭs КЧН ЭТЦО ШП sвЧЭСОsТs ПШr КЧ ОбТЭ ШП ЭСО ЭКrРОЭ ЩrШНЮМЭ. 
TСОsО НКЭК КХХШа Юs ЭШ МШЧМХЮНО ШП ЭСО ФОв ПКМЭШrs ТЧПХЮОЧМТЧР ЩrШМОss ШП ЧТЭrКЭТШЧ ШП ТЦТНКгШХО КЧН ЭШ sОХОМЭ 
ШЩЭТЦЮЦ МШЧНТЭТШЧs ПШr ЭСО СТРС ОбТЭ ШП ζ(η)-ЧТЭrШТЦТНКгШХО. 
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